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S U M A R I O 
60BIERNO DEL ESTADO 
Decreto núm. Disponiendo pase 
a la situación de reserva, D . Alfon-
so Moya A n d i n o . - P á g . 3586. 
RESIDENCIA DE LA JUNTA 
ECNICA DEL ESTADO 
Orcíen.—Nombrando Juez de primera 
instancia e instrucción de Santoña a 
D. Gonzalo Queipo de Llano y Bui-
t r ó n . - P á g . 3588. 
Orrfe/z.—Suspendiendo de empleo y 
emolumentos al Secretarió del Juz-
gado de Instrucción de San Vicente 
de la Barquera, D. Francisco Na-
varro.—Pág. 3586. 
Orí/e«.—Disponiendo la presentación 
de declaraciones de cosecha y exis-
tencias de trigo —Págs. 3586 y 3587 
Orden. — Separando definitivamente 
de! servicio ai Catedrático exceden-
te de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Sevilla, D. Demofilo 
de Buen Lozano.—Pág. 3587. 
Orden.—Idtm idem jal Catedrático de 
la Facultad de IDerecho de la Uni-
versidad de Valencia, D. Mariano 
Gómez González. - Pág. 3587. 
Orden. —Idem idem al Catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Salamanca, D . José de 
Benito M a m p e l . - P á g . 3587. 
brden.—Idem |idem al Catedrático de 
la Facultad de .Derecho de la Uni-
versidad de Salamanca, D. Wences-
lao Roces Suárez .—Pág. 3587. 
Orden.—láem idem al Catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo, D. Emilio Gon-
zález L ó p e z . - P á g . 3587. 
Orrfen.—Idem idem al Catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Sevilla, D. José Quero 
M o r a l e s . - P á g . 3588. 
Orden. —Idem idem al Catedrático de 
la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Santiago, D. Fernando 
Calvet Pra t s .—Pág. 3588. 
Orrfen.—Idem idem al Catedrático ex-
cedente de la Facultad de Derecho 
dé la Universidad de Santiago, don 
Antonio Sacristán Colas.—Pág. 3588 
Offitn.^^i^ Mqi» 9) qaMrAfico de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Granada, D. Emilio 
L. ngle R u b i o . - P á g . 3588. 
Orüen.—Idem idem al Catedrático ex-
cedente de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Granada, don 
Pablo Azcárate Flórez.—Pág. 3588. 
COMISIOM DE JUSTICH 
Orrfen.—Nombrando, con carácter in-
terino, :Agente judicial del Juzgado 
de Instrucción de Castrojeriz a don 
Francisco Lanchares Martín.—Pági-
na 3588. 
Orden circular.—Sobre pago de los 
gastos del personal de las Juntas 
provinciales de Incautación de bie-
n e s . - P á g . 3588. 
COMISIOH DE TRABAJO 
Orrfen.—Concediendo una prórroga 
de un ¡mes, por enfermo, a la licen-
cia ^ e disfruta el Inspector-Auxiliar 
de Trabajo, D. Manuel Taboada 
. M o n t o t o . - P á g . 3589. 
CoHisioii DE CULTURA T EHSEÜAIIA 
Orc?e/z.—Interesando de los Directo-
res de lias Escuelas de Comercio y 
Trabajo contestación al cuestiona-
rio que se inserta.—Pag. 3589. 
GOBIERNO GENERAL 
Origen.— Separando del servicio al 
Guardia D. Cristóbal Pérez Pérez . 
Pág 3589. 
Orrfén.—Idem idem al idem D . Eutro-
pio Es t abo l i t e .Hua lde . -Pág . 3589. 
Orrfe/i.—Idero idem al idem D. Juan 
Milanes V iena . -Págs . 3589. y 3590, 
Orden—\dem idem al idem D. Diego 
Navas Post igo.—Pág. 3590. 
SECRETARIA DE GUERRA 
' Ascensos 
Orrfert.—Confiere el empleo inmediato 
a los Oficiales del Arma de Infante-
ría D. '.Mig^uel Cánovas Casanovas 
y o t ros .—Pág . 3590. 
'Destinos 
Orden.—Se destina a disposición del 
Excmo. S r . General Je fe del Ejér-
cito del Centro al Teniente de Iiíge-
nieros D Gumerslndlo Navarro ftl» 
re t . -^Pág , 3«80. 
Orden.—Rectifica la Orden de 23 de 
agosto último (B. O . núm. 309) so-
bre empleo de Alférez honorario al 
alumno de la Academia de Riffién 
Kaddur Ben Torarad Tarara, en el 
sentido de que su empleo es Alférez 
provisional de Infantería. — Pági-
na 3590. 
Orcfen.—Pasa destinado a las órdenes 
del Excmo. S r . General Jefe de la 
División número 71, el Capitán de 
Infantería, retirado, D. Luis Suances 
Par ís .—Pág. 3590. 
nedalla de Snfrimientos por la Patria 
Orden.—Concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria a dofía María 
Blázquez Ozcariz .—Pág. 3590. 
Orden. Rectifica la Orden de 15 del 
actual (B. O . núm. 336) por la que 
se concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria, entre otros, 
al Alférez de Infantería D. Emilio 
Puente Camarero, en el sentido que 
expresa.—Pág. 3590. 
Oficialidad de «omplémento 
Ascensos 
Orden . -Rec t i f i ca la Orden de 7 del 
actual (B. O . núm. 3 2 ^ sobre ape-
llido del Alférez de Complemento 
de Infantería D. Alejandro Ortega 
M a c h ó n . - P á g . 3590. 
Orden —Asciende al empleo de Te-
niente de Complemento de Caballe-
ría al Alférez D. Francisco Ponce 
de León. - P á g . 3591. 
Orden,—Idem empleó inmediato al Al-
férez Médico de Complemento de 
Sanidad Militar, D. .Félix Campos 
Gnereta .—Pág. 3591, 
Destinos 
Orden.—Pasa destinado a disposición 
del Excmo. S r . General del octavo 
Cuerpo de Ejército el Alférez de 
Complemento de Caballería D Ce-
lestino París Magnes .—Pág, 3591. 
Procesados 
Orden.—Pasa a situación de «Proce-
sado» el Teniente de Ingenieros 
D. Carmelo Martínez Míllán de-
P r i e g o . - P á g . 3591. 
Kesldenela 
Orden.—Autoriza al Excmo. S Í Ge-
neral de Brigada D. Sebastián Man-
Hlia e Irure para que fije su reeldea 
cU eir BurgM.-Póg. ^ • 
i 
Ilüloiln illlclai del llu..).»; yU h l i i P I H i n US lUI^- 'numBio ovi 
Ortte?!. — ídem al Idem D . Alejandro' 
Angosto Palma para que la HJe en 
San Sebastián. - P á g . 3591. 
••im«*vro • la Bltiuielte da MUvldBd 
Orííe/i.—Señalando los puestos que 
deben ocupar en las respectivas es-
calas de sus Armas los Jefes y Ofi-
ciales D. Miguel Abriat Cantó- y 
o t r o s . - P á g s . 3591 a 3S94. 
Al ««rTlal* «el I>ro<eMora«« 
Ore/en.—Pasa a situación de «Al Ser-
vicio del Protectorado» el Teniente 
de Caballerfa D . José Espiga M a r -
cos y Alférer D Casimiro Soler 
L a b o r d a . - P á g . 3504. 
Orden.—Idem idem el Sargento de 
Caballería D. Andrés Ejido Qutié-
r r e z . - P á g , 3594. 
8ECCIOI DEL Aiai 
Uabllltaolonea 
Orí/en.—Habilita para ejercer el em-
pleo inmediato superior a lo» Capi-
tanes O . Rafael Calvo Rodés y dos 
m á s . - P á g . 3594. 
Anuncios oficiales 
Proyecto de Bases de reglamentaclói 
y contratación del trabajo a bordo 
Representación del Estado en e 
Arrendamiento de Tabacos. 
Comité de iV\oneda Extranjera.—t'am 
bioB de compra de monedas. 
AQHIIÍUTRUCIOI pe JusTiciá 
Edictos y requisllorliii. 
GOBIERNO DEL ESTADO 
Deerato número 369 
Dispongo que el Excelentísimo 
Señor Don Alfonso Moya Andino, 
pase a la situación de reserva. 
Dado en Burgos a veintisiete 
de septiembre de mil novecien-
tos treinta y siete. Segundo Año 
Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado, 
O K O E N E S 
Excino. Sr.: Se nombra con 
carácter Interino Juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción de 
Santoña, a D. Gonzalo Queipo 
de Llmio y Buitrón, Jui-z del 
Distrito de Occidente de Gijón, 
que sirve interinamente el Juz-
gado de Calatayud, cuyo funcio-
nario tomará posesión de su des-
tino en el plazo de quince días. 
Dios guarde a V. E. muchos 
iiños. Burgos 27 de septiembre 
dr 1937.=Segmido Año Triun-
f;il =Francísco G. Jordana. 
Sr Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: En atención a las 
circunstancias que concurren en 
I). Francisco Navarro, Secreta-
rio del Juzgado de Primera Iiís-
tancia e Instrucción de San Vi-
cente de la Barquera, se decreta 
la suspensióti de empleo y emo-
lumentos de referido funcionario 
y la formación de expediente al 
mismo. 
Dios guarde a V. E. muclios 
años. Burgos 27 de septiembre 
de 1937.=-Segundo Año Triun-
fai.=»Francl8Co ü . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Para cutnplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 4 ° del De-
creto-Ley de Ordenación Tri-
guera de 23 de agosto del año 
en curso, dispongo: 
Artículo Todos los pro-
ductores de trigo, aunque no dis-
pongan de grano para la venta, 
así como ios demás tenedores de 
dicho cereal, están obligados a 
presentar, por cada término nm-
nicipai en que cyitiven o tengan 
depositado trigo, una declara-
ción triplicada de la cosecha re-
cogida, superficie en que la ob-
tuvieron, cantidades de trigo que 
conservan procedentes de cose-
chas anteriores, partidas que re-
servan para siembra, pago de 
rentas, igualas y consumo propio, 
y disponibilidades para la venta; 
todo ello con sujeción al modelo 
oficial que se confeccione y dis-
tribuya por el Servicio Nacional 
del Trigo. 
Artículo 2.° Los datos sobre 
existencias de trigo disponibles 
para los distintos fines o desti-
nos citados en el artículo ante-
rior, se referirán al dia 15 de oc-
tubre próximo, y el plazo para la 
presentación de declaraciones 
será de diez días, a partir de di-
cha fecha. 
Artículo 3.° Las declaracio-
nes se presentarán en las Secre-
tarías Municipales, las cuales de-
dicarán las horas necesarias, du-
rante dicha decena, a la labor de 
ayudar a los productores en el 
cumplimiento de su obligación 
(le declarar, recogiendo dos de 
los ejemplares presentados por 
cada declarante y devolviendo a 
éste el tercero, debidamente re 
señado, con la fecha y sello ofi 
cial de la Alcaldía. 
Artículo 4,° Los productorí! 
y tenedores de trigo, conserva 
rán en su poder el tercer ejem 
piar, como prueba que podráii 
aportar acerca de la legalidad di 
su trigo en relación con el Dfr 
creto-Ley citado, y para que si 
anote en el mismo suceslvamen 
te, el movimiento de la mercan 
cía declarada. 
Artículo 5," Las Secretaria! 
Municipales reunirán todas las 
declaraciones presentadas y lai 
I emitirán debidamente relaciona 
das al Jefe Comarcal del Serví' 
cío Nacional del Trigo, antes de 
dia 31 de octubre, conservando 
duplicado de la relación, la cua 
deberá formarse por orden de 1; 
cuantía de disponibilidades pan 
la venta, de mayor a menor, slr 
distinción de vecinos y foraste 
ros, y en los Impresos que e 
Servició Nacional del Trigo la 
remita. 
Dicho envío lo harán directa 
mente a la respectiva Jefatura 
Comarcal, aunque ésta radique 
en otra provincia. 
Artículo 6.° El Servicio Na 
cional del Trigo, remitirá mode 
lación para las declaraciones 
las Secretarías Municipales, par 
que puedan suministrarlas a lo 
declarantes gratuitamente y 
la cantidad necesaria. 
Artículo 7.° El tenedor qu( 
por operaciones practicadas cot 
josterioridad al dia 15 de octU' 
)re modifique las disponibilida 
des declaradas para la venta 
tendrá que manifestarlo al Ser 
vicio Nacional del Trigo, a IOÍ 
efectos del artículo 4.", en e 
momento de realizar la primer 
operación con dicho Servicio. 
Articulo 8 . ' El Servicio Na 
donal del Trigo, contribuirá con 
cuantos medios tenga a su al-
cance a la mayor ditusión de la 
obligación de declarar y a la de 
los modelos en que ha de ha-
cerse. 
Asimismo, los Ayuntamientos, 
Sindicatos Agrícolas, personal 
dependiente del Servicio Nacio-
na del Trigo y Jefaturas locales 
d e F . E, T. y de las J. O. N. S., 
deberán cooperar ai más dili-
gente cumplimiento de la obliga-
ción declaratoria que se ordena. 
Artículo 9." El Servicio Na-
cional del Trigo, podrá compro-
bar la veracidad de las declara-
clones presentadas, para lo que 
habrán de darle toda clase de 
facilidades ios declarantes en 
cuanta información e inspección 
practique el personal designado 
al efecto. 
Artículo 10. Todas las opera-
clones que los tenedores de tri-
go realicen con su mercancía, 
una vez que ésta sea declarada, 
deberán ser anotadas en el ter-
cer gemplar declaratorio a que 
se refiere el artículo 4.° y quedar 
autorizadas dichas anotaciones 
con la firma o sello del compra-
dor. 
Artículo 11. Queda terminan-
temente prohibido comerciar par-
tidas de trigo no declaradas opor-
tunamente como disponibles pa-
ra la venta. 
Artículo 12. El margen de 
error admisible en las declara-
clones será, como máximo, del 
3 por 100 para las presentadas 
por los almacenistas y podrá al-
canzar hasta el 8 por 100 para 
los cosecheros. 
Articulo 13. Las infracciones 
a estas disposiciones, se sancio-
narán como dispone el .artículo 12 
del Decreto-Ley de 23 de agos-
to de 1937. 
Burgos 27 de septiembre de 
1937.=1I Año Triunfal. == Fran-
cisco Q. Jordaria. 
de conformidad con la propuesta 
de la Comisión de Cultura y En-
señanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y de 17 de fe-
brero pasado para su aplicación, 
dispongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Demófilo de Buen 
Lozano, y la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
• Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 1937. = Segundo Año Triun-
fal.==Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Mariano 
Gómez González, Catedrático de 
la Facultad de Derechode la Uni-
versidad de Valencia, de confor-
midad con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dispues-
to en el Decreto de 8 de noviem-
bre último y Ordenes de 10 del 
mismo mes y 17 de febrero pa-
sado para su aplicación, dis-
pongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Mariano Gómez 
González, y la inhabilitación pa-
ra cargos directivos y de con-
fianza, debiendo ser dado de baja 
en su escalafón. 
. Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 1937,=Segundo Año Triun-
fal.=Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 1937. = II Año Triunfal. 
Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Comisión de Cultura y Enseñanza 
ORDENES 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Demófilo 
de Buen Lozano, Catedr.-'itico ex-
cedente de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad üe Sevilla, 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Wenceslao 
Roces Suárez, Catedrático de la • 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Salamanca, de con-
formidad con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su aplicación, dis-
pongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Wenceslao Roces 
Suárez, y la inhabilitación para , 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su • 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos j, 
años. Burgos 25 de septiembre < 
de 1937. = II Año Triunfal. = 
Francisco ü . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión ' 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. José de Benito 
Mampel, Catedrático de la Fa-
cultad de Derecho de la Univer-
sidad de Salamanca, de con-
formidad con la propuesta de la 
Comisión deCulturayEnseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre úl-
timo y Ordenes de 10 del mismo 
mes y 17 de febrero pasado pa-
ra su aplicación, dispongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. josé de Benito 
Mampel, y la inhabilitación para 
Excmo. St.: Visto el expe-
diente instruido a D. Emilio Gon-
zález López, Catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo, de confor-
midad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto en el 
Decreto de 8 de noviembre último 
y Ordenes de 10 del mismo mes 
y 17 de febrero pasado para su 
aplicación, dispongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Emilio González 
López, y la inhabilitación para 
cargoá directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 1937.= II- Año Triunfal. = 
Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
m 
Tiunimi wuLini üni 
Excmo. S r : Visto ol expedien-
te instruido a D. José Qurro Mo-
rales, Catedrático de ia Facul-
tad de Dereclio de la Universi-
dad ,de Sevilla, de conformi-
dad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñan-
za y con arreglo a lo dispues-
to en el Decreto de 8 de noviem 
bre último y Ordenes de 10 del 
mismo mes y 17 de febrero pasa-
do para su aplicación, dispongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. José Quero Mora-
les, y la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V . E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 1937.= II Año Triunfal. = 
Francisco G, Jordana. 
S r . Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Fernando Cal-
vct Prats, Catedrático de la Fa-
cuttád de Ciencias de la Uni-
versidad de Santiago, de con-
formidad con la propuesta de 
la Comisión de Cultura y Ense-
ñan7-a, y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su aplicación, dis-
pongo: 
, I.a separación definitiva del 
servicio de D. Fernando Calvet 
Prats, y su inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
í iños.=Buigos 25 de septiembre 
(le 1937.=§egundo Año Triun-
fal .=Francísco G Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
pasado para su aplicación, dis-
pongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Antonio Sacristán' 
Colas, y su inhabilitación para 
c a r g o s directivos y de con-
fianza, debiendo ser dado de ba-
ja en su escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
dé 1937.==Segundo Año Triun-
fal .=Francisco Q.Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Emilio Láñ-
ele Rubio, Catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Granada, de con-
formidad con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñan-
za, y con arreglo a lo dispuesto 
en el Decreto de 8 de noviembre 
último y órdenes de 10 del mis-
mo mes y 17 de febrero pasado 
para su aplicación, dispongo: 
La separación definitiva del 
servicio.de D. Emilio Langle Ru-
bio, y su inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal .=Francisco G. Jordana. 
Sr, Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a I). Antonio 
SHciistán Colas, Catedrático ex-
ceiiente de la Facultad de Dere-
cho (le la Universidad de Sanlia-
u'n, de coiiforniiikid con la pro-
puesta (le la ('()mis¡(ÍM de Cultura 
y Eiisrñan/.a, y ("011 arreglo a lo 
ili-p' sio en el Decreto de-M de 
iiovKMiibri' último y órdenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
COMISION DE JUSTICIA 
OKDEN 
Excmo. Sr.: En atención a las 
necesidades del servicio, se nom-
bra, con carácter interino, Agen-
te judicial del Juzgado de prime-
ra instancia e instrucción de 
Castrojeriz, a D. Francisco Lan-
chares Martín, con el haber 
anual de 2.000 pesetas y los de-
rechos arancelarios correspon-
dientes, quien habrá de tomar 
posesión de su cargo en el plazo 
de diez días. 
Lo que comunico a V . E. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V . E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 1 9 3 7 . = II A ñ o Triunfal. — 
José Cortés. 
Sr. Presidente de la Audiencia 
Territorial de Burgos. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Pablo de 
Azcárate Florez, Catedrático ex-
cedente de la Facultad de Dere-
ho de la Universidad de Grana-
da, de conformidad con la pro-
puesta de la Comisión de Cu tura 
y Enseñanza y con arreglo a lo 
dispuesto en el Decreto de 8 de 
noviembre último y Ordenes de 
10 del mismo mes y 17 de febre-
ro pasado para su aplicación, 
dispongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Pablo de Azcárate 
Florez, y la Inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 19,^7.= II Año Triunfal. = 
Francisco O. lordana. 
Sr. Piesidente de la Comisión 
de Cultura y Enseflaozo. 
OKOEN CIKCOUR 
Ha sido consultada esta Co-
misión de Justicia respecto a los 
créditos en que han de ser p a -
gados ios gastos del personal 
que auxilie en su cometido a las 
Comisiones provinciales de I n -
cautación de bienes cuando no 
existan funcionartos públicos 
disponibles e n la capital res-
pectiva. 
Si no existieren en la pobla-
ción donde los servicios hayan 
de ser prestaclos funcionarios de 
los mencionados en la Orden 
dictada por esta Comisión el 8 de 
febrero último, es evidente que 
habrá que recurrir a otras per-
sonas aunque no sean funciona-
rios, a fin de evitar irreparables 
perjuicios para el Estado, y en 
tai caso formulará la Comisión 
de la respectiva provincia me-
moria del estado de los servicios 
y presupuesto de las cantidades 
que estime necesarias para re-
tribuir al personal que en su opi-
nión deba nombrarse, documen-
tos que remitirá a esta Comisión 
de Justicia. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años Burg s 24 de septiembre 
de 1937.=ll Año Triunfal.=El 
Presidente de la Comisión (le 
Justicia, José Cortés. 
Sr. Presidente de la Comisión 
provincial de Incautación de 
Bienei de... 
mm 
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COMISION DE TRABAJO 
ORDEN 
Visto el expediente instruido 
a instancia de! Inspector-Auxi-
liar de Trabajo de Alava D. Ma-
nuel Taboada Montoto.en solici-
tud de que se le conceda un mes 
de prórroga de la licencia que 
por enfermedad disfruta en Lu-
go, de conformidad con las con-
diciones establecidas en el Re-
glamento de 7 de septiembre de 
1918, 
Esta Presidencia hg tenido a 
bien conceder ai Inspector-Auxi-
liar de Trabajo D- Manuel Ta -
boada Montoto la prórroga de un 
mes de licencia por enfermedad, 
para atender al restablecimiento 
de su salud en Lugo, quince días 
con sueldo entero y quince sin 
sueldo, debiendo contarse esta 
prórroga a partir del día 7 del 
corriente. 
Dios guarde a V. muchos 
años. Burgos 18 de septiembre 
de 1937. = II Año Triunfal = 
El Presidente, P. D., Alejandro 
Gallo. 
COMISIÓN DE CULTURA 
Y ENSEÑANZA 
Orden 
La necesidad de demostrar al 
país la normalidad de la vida na-
cional en las regiones ocupadas 
por el Ejército español, salvador 
de España, hace imprescindible 
que en todas las manifestacio-
nes de la misma, sea un hecho 
el orden y funcionamiento délos 
organismos oficiales. 
Entre estos se hallan las Es-
cuelas de Comercio (Superiores 
y Profesionales); de Trabajo (Su 
periores y Elementales) centros 
culturales que en lo futuro han 
de español zar s las juventudes 
que, desgraciadamente, en ios 
últimos años, han sido frecuente-
mente orientadas en sentido in-
verso a las conveniencias na-
cionales. 
A este fin, esta Comisión ha 
acordado que en el improrroga 
ble plazo de 15 días, a partir de 
la publicación d e esta Orden en 
e l BOLETÍH OFICIAL DEL ESTADO, s e 
envíe por ios Directores de los 
(^¡entros docentes antes citados 
existentes en el territorio libera-
do a esta Comisión, una infor-
mación en la que se conteste al 
cuestionario que a continuación 
se inserta: 
1.° Matricula tenida durante 
los cursos 1934-35; 1935-36, y 
1936-87. 
2.° Plantilla del personal do-
cente con expresión de los nom-
bres y apellidos de los Profeso-
res y si los mismos son Catédrá-
ticos numerarios. Profesores es-
peciales y Auxiliares. 
3.° Expresar el número de 
Cátedras vacantes y sus mo-
tivos. 
4.® Plantilla del personal téc-
nico y administrativo y auxiliar. 
5.° Informe sobre el local 
donde estén instalados estos 
Centros, a quién pertenecen, 
renta que se paga, quién la sa-
tisface y condiciones higiénicas, 
y de capacidad del local para la 
enseñanza. 
6 ° Relación del personal, 
que por las circunstancias actua-
les, se halle adscrito a esos Cen-
tros y enseñanzas que desem-
peñan. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 1937. Segundo Año Triunfal. 
= E I Vicepresidente, Enrique Su-
ñer. 
Sres. Directores de las Escuelas 
de Comercio y Trabajo. 
G o b i e r n o G e n e r a l 
ORDENES 
Visto el expediente instruido 
al Guardia de la 9.® Compañía 
de Especialidades del Cuerpo de 
Seguridad y Asalto de la planti-
lla de Málaga D. Cristóbal Pé-
rez, para depurar su actuücióii 
durante e! tiempo que permane-
ció en el campo enemigo, en re-
lación con el Glorioso Movi-
miento Nacional salvador de Es-
paña: 
Resultando, que por los me-
dios de prueba utilizados en el 
expediente que nos ocupa, resul-
ta probada su actuación en con-
tra del Ejército Nacional. 
Considerando, que en la tra-
mitación ( id e x p e d i e n t e s e han 
practicadii las pruebas test i f ica-
l e s y d o c u m e n t a l e s pert inentes , 
o ido al intri o s a d o y formulado 
el con i - spon i l i on tc p l i e g o d e car 
g o s , 
D e c u n f o m i i d a d con lo p r o -
p u e s t o p"t oi instructor C o m a n -
danto jo tc lie la plantilla y Jt'fa-
tura Supi rioi ile Pol ic ía y con 
arreg lo al IK'croto número 108 
de la jnnta de D e f e n s a Nac iona l 
en relación con i'l D e c r e t o - i , e y 
de 5 (le d ic iembre último, acuer-
do la s eparac ión def init iva en el 
e s c a l a f ó n del C u e r p o a q u e per-
t e n e c e tiei ciiadi) Guardia don 
Cristóbal P é i e z P é r e z . 
Vallailolid 2 3 de s e p t i e m b r e 
d e 1 9 3 7 . = E I Ciobeniador G e n e -
ral, Luis Valdés . 
Visto ol expediente instruido 
al Gnaidia (l(j la Compañía de 
Asalto de la plantilla de Pamplo-
na, qn<- aelua monte presta sns 
servicios en San Sebastián, don 
Eutropio Estabolito Hualde, y 
los informes emitidos por el Te-
niente instiuctor y Jefe del Gru-
po Inspeccionario <lc Asalto: 
Con^iili rando, que la prueba 
tostifieal qne ot)ra on el expe-
diente d'inn.-sti plenamente la 
causa qiii' m livi') la formación 
del mismo, \ que en su tramita 
ción Sf lian piaciieado las prue-
bas testificales y documentales 
pertinentes, se ha oído al intere-
sado y formulado el pliego de 
carg()s. 
De conformidad con lo pro 
puesto por el Instructor y jefe ' 
Superior de Policía acuerdo la ' 
separación y baja definitiva en 
el Escalafón del Cuerpo de Se-, 
guridad dei Guardia de referen 
cía, como incurso en falta muy 
grave y considerar perjudicial la 
permanencia del encartado en el 
Cuerpo a que pertenece 
Valladolid 25 de septiembre 
de 1937."=E1 Qobt'rnador üci ie-
ral, Luis Vaidés. 
Visto el expediente instruido 
al Guardia dei Cuerpo de Segu--
ridad y Asalto de la plantilla de 
Málaga D. Juan Milanos Viena 
para depurar su actuación en 
relación con el Glorioso Movi-
miento Nacional Salvador de Es-
paña. 
ItfÜftO 
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Resultando de la prueba apor-
tada al expediente, demostrada 
su actuación antipatriótica con-
traria al Movimiento Nacional. 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Instructor y el Co-
mandante Jefe de las Fuerzas de 
Seguridad de Málaga y la Jefa-
tura Superior de Policía, y con 
arreglo al Decreto número 108 
de la Junta de Defensa Nacional 
en relación con el Decreto-Ley 
de 5 de diciembre último, acuer-
do la separación y baja definiti-
va en el Cuerpo de Seguridad y 
en el escaláfón del referido 
Guardia. 
Valladolid 25 de septiembre 
de 1937.=E1 Gobernador Ge-
neral, Luis Valdés. 
Visto el expediente Instruido 
al Guardia del Cuerpo de Segu-
ridad y Asalto de la plantilla de 
Málaga D, Diego Navas Posti-
go, para depurar su actuación 
en relación con el Glorioso Mo-
vimiento Nacional. 
Resultando, de las pruebastes-
tiflcales y documentales obran-
tes en el expediente, probada su 
actuación contraria al Movi-
^ miento Nacional. 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Instructor Coman-
dante Jefe de la plantilla y por el 
Sr. Jefe Superior de Policía, y 
con arreglo al Decreto núme-
ro 108 de la Junta de Defensa 
Nacional, en relación con el De-
creto-Ley de 5 de diciembre úl-
timo, acuerdo la separación de-
finitiva y baja en el Escalafón 
del Cuerpo de Seguridad y Asal-
to del Guardia anteriormente 
•citado. 
Valladolid 25 de septiembre 
de 1937. =E1 Gobernador Ge-
neral, Luis Valdés. 
Ordenes 
A s c e n s o s 
En virtud de las órdenes dic-
tadas por S. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales, se 
confiere el empleo inmediato en 
promoción extraordinaria de as-
censos por antigüedad, a los 
Oficiales del Arma de Infantería 
que a continuación se expresan: 
Capitán D. Miguel Cánovas 
Casanovas, del Regimiento In-
fantería Lepanto, número 5, con 
antigüedad de 20 marzo de 1937. 
Teniente D. José María Bellas 
Jiménez, del Batallón de Caza-
dores del Serrallo, número 8, con 
antigüedad de 20 marzo de 1937. 
Idem D. José de Furundarena 
Gil, agregado a la Comandancia 
Militar de la Guinea Continen-
tal, con igual antigüedad. 
Idem D. Juan Gallego Gueva-
rra, disponible forzoso en el sex-
to Cuerpo de Ejército, con igual 
antigüedad. 
Burgos 28 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Tr iunfal .^ 
El Oeneral Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Destinos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado a dis-
f iosición del Excmo. Sr. General efe del Ejército del Centro, el 
Teniente de Ingenieros D. Gu-
mersindo Navarro Peiret. 
Burgos 23 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Se rectifica la orden de 23 de 
agosto último (B. O. núm. 309) 
por la que se confiere el empleo 
de Alférez honorario al Alumno 
de la Academia de Riffien, 
Kaddur Ben Torárad Tarara, en 
el sentido de que su verdadero 
empleo es el de Alférez provi-
sional de Infantería y no honora-
rio, como por error se consigna-
ba en aquella. 
Burgos 2á de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
pasa destinado a las órdenes del 
Excmo. Sr. General Jefe de la 
División número 71, el Capitán 
de Infantería, retirado, D. Luis 
Suances París. 
Bargos 24 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal=. 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
35S0 
Medalla tte Snrrfmlentos por la 
Patria 
Se concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, sin pen-
sión, con arreglo al R. D. Ley 
de 17 de mayo y R. O. de 30de 
julio de 1927 (CC. LL. núme-
ros 230 y 322) a D.» María Bláz-
quez Ozcariz, por haber muerto 
en acción de guerra sus dos hi-
jos D. Miguel Sánchez Blázquez 
Capitán del Regimiento Infante-
ría América núm. 17, ejerciendo 
el día 24 de octubre de 1936 el 
mando de su compañía en el 
frente de Sigüenza, y el soldado 
D.Julio Ramón Sánchez Bláz-
quez, que fué muerto el 21 de 
julio de 1936 en Alcubierre 
(Huesca), sufriendo además he-
ridas muy graves otros dos hijos 
suyos en los frentes de combate. 
Burgos 22 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.==« 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Se rectifica la Orden de esta 
Secretaría de fecha 15 de sep-
tiembre actual (B. O. núm. 336), 
por la que se concede la Meda-
lla de Sufrimientos por ia Patria 
entre otros, al Alférez de Infan-
tería, del Regimiento Infantería 
San Marcial núm. 22, D. Emilio 
Puente Camarero, ^n el sentido 
de que la pensión anexa que co-
rresponde a su concesión es de 
708 pesetas y no 78 como por 
error de copia se consigna en la 
Orden indicada. 
Burgos 23 de septiembre d e 
1937.=Segundo Año Triunfal.=> 
El Oeneral Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Onolalldad de Complemento 
Ascensos 
Se rectifica la Orden de 7 del 
actual (B. O. núm, 326), por la 
que se concede el empleo de Te-
niente al Alférez de la misma es-
cala de Complemento del Arma 
de Infantería D. Alejandro Orte-
ga Machón, en el sentido de que 
su primer apellido es Ortea y no 
Ortega, como por error se con-
signó en aquél a. 
Burgos 23 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
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Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales y por reunir las condi-
ciones que dett-rniiiia el Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de Ca-
ballería, al Alférez de dicha Es-
cala y Arma D. Francisco Ponce 
de León Andrada y Vanderwilde. 
actualmente en situación cAl 
Servicio del Protectorado». 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yiiste. V 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales y por reunir las condi-
ciones que determina el Regla-
mento para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se as-
ciende al empleo Inmediato al 
Alférez Médico de Complemen-
to del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar D. Félix Campos Guereta y 
Fernández, del Cuadro Eventual 
del Primer Cuerpo de Ejército, 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal, 
•=EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Destinosí 
Por conveniencia del servicio, 
Msa destinado a disposición del 
Excmo, Sr, General del octavo 
Cuerpo de Ejército el Alférez de 
Complemento de Caballería don 
Celestino Paris Magnes. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
ProoetiadoM 
D e acuerdo con lo .informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría, pasa a situación 
de «Procesado», en las condicio-
nes que determina el artículo 9.° 
del Decreto de 7 de septiembre 
de 1935 (C. L. núm. 577), el Te-
niente de Ingenieros Di Carmelo 
Martínez Millán de Priego, ac-
tualmente en situación «Al Ser-
vicio del Protectorado». 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Residencia 
Se autoriza al Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada, en situación 
de reserva, D. Sebastián Manti-
lla e Irure Espoz y Mina, para 
que fije su residencia en Burgos. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
«=EI General Secretario, Ger-
mán-Gil Yuste. 
Se autoriza al Excmo. Sr. Ge-
neral de Brigada, en situación 
de reserva, D. Alejandro Angos-
to Palma, para que fije su resi-
dencia en San Sebastián. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal .= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
Reintegro a la •Itnaelón Ae a«-
tlTldad 
En cumplimiento de lo precep-
tuado en el Decreto-Ley de 8 
de enero del año actual (B. O. 
número 83) y de la Orden de 20 
del mes corriente (B. O. número 
335), se señalan los puestos que 
deben ocupar en las respectivas 
escalas de sus Armas, los Jefes 
y Oficíales a quienes, en virtud 
de la última disposición citada, 
se ha concedido el reintegro a la 
situación de actividad, y que fi-
gura en la siguiente relación: 
Infantería 
Coronel D. Miguel Abriat Can-
tó, con su antigtiedad de 1.° de 
octubre del año de 1925, se co-
loca el número 1 de su escala. 
Idem D. Anatolio de Fuentes 
y García, con su antigüedad de 
1." de enero de 1929, se coloca 
entre D. Luis • Pareja Aycuena y 
D. Mariano Morote Lucio Vi-
llegas. 
Comandante D . Severino Pa-
checo Diego, asciende a Coro-
nel con antigüedad de 11 del 
mes corriente. 
Idem D. Victor Martínez Si-
mancas, asciende a Teniente 
Coronel con antigüedad de 30 
de diciembre de 1935, y se colo-
ca entre D. José Pérez Andreu y 
D. Carlos Quintana Palacios. 
Idem D. José Jiménez Jimé-
nez, asciende a Teniente Coro-
nel con antigüedad de 10 de d i -
ciembre de 1936, y se coloca 
entre D. Fernando Vtllalba Es-
cudero y O. Antonio García 
García. 
Idem D, Alfredo Eiquicia 
Aranda, asciende a Teniente 
Coronel con antigüedad de 10 
de diciembre de 1937, y se colo-
ca eatre D. José Malcampo Fer-
nández de Vülavicencio y don 
Eduardo González Gaüarza. 
Idem D. Juan Castro López, 
con su antigüedad de 30 de sep-
tiembre de 1926, se coloca en*r« 
D. José Martínez Esparza y don 
José Rodríguez y Díaz de Le^ea. 
Idem D. Féliz Guíiéríez Cano, 
con su antigüedad de 18 de ju-
nio de 1928, se coloca entre don 
Ciríaco Ramos Alamo y D. Ma-
nuel Quevedo Flores. 
Idem D. Isidoro Armenááriz 
Vidaurreta, con su antigüedad 
de 9 de julio de i928, se coloca 
entre D. Manuel Quevedo Plo-
res y D. Alberto Barbasán 
Cacho. 
Idem D. Amalio Rivsa Vilaró, 
con su antigüedad de 3 de abril 
de 1930, se coloca entre D, Luis 
Rodríguez Polanco y D. Carlos 
Letamendia Moure. 
Capitán D. José Enseflat So-
ler, asciende a Comandante con 
antigüedad de 25 de septiembre 
de 1934, y se coloca entre don 
Joaquín Oser Pedroso y D. Al-
berto Serrano Montaner. 
Idem D. Justo Español Nóflez, 
asciende a Comandante con an-
tigüedad de 30 de diciembre de 
1925, y se coloca entre D. Gui-
llermo Aldlr Arcelua y D. José 
Aranaz Conrado. 
Idem D. Rafael Martínez Bal-
drich, con antigüedad de 16 de 
octubre de 1930, se coloca entre 
D. Fernando Valiente Fernández 
y D. Rufino Montes Ortiz. 
Idem D. Laureano Fernández 
Martos, asciende a Comandante 
con antigüedad de 22 de octubre 
de 1936, y se coloca entre don 
Julio Rodríguez Gómez y don 
José Ibarra Culombo. 
Idem D. José Peñarredonda 
Fernández, asciende a Coman-
dante con antigüedad de 22 de 
octubre de 1936, y se coloca 
entre D. Emilio Alamán Ortega 
y D. Augusto Graclán Ripoll. 
Idem D. José María Machuca 
y Juárez de Negrón, asciende 
a Comandante c o n antigüedad 
de 22 de octubre de 1936, y se 
coloca entre O. Antonio Adra 
& 
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Agulrre y D. Juan Pesquero 
Maytno. 
Idem D. Pedro Perruca Cria-
do. asciende a Comandante con 
antigüedad de 22 de octubre de 
1936, y se coloca entre D. Juan 
Pesquero Maymo y D. Francis-
co López Martínez. 
Idem D. Casto Tellechea Qal-| 
farsoro, asciende a Comandante 
con antigüedad de 22 de octubre ; 
de 1936, y se coloca entre don | 
Juan Fúster Rosiño! y D. Carlos^ 
Cabezas Caries. 
Idem D. Carlos Cabeza Car-! 
les, asciende a Comandante con" 
antigüedad de 22 de octubre dej 
1936, y se coloca entre D. Cas-, 
tor Tellechea Galfarsoro y don 
José Delgado Qarcfa de la Torre.} 
Idem D. Fernando de Carcerj 
y de Idier, asciende a Coman-i 
dante con antigüedad de 22 de^ 
octubre de 1936 y se coloca en- j 
tre D. Renato Sáez Bermejo y] 
D. Luis Carvajal Arrieta. 
Idem E. S. D. Fernando He-| 
rrero de Tejada y Francia, as-j 
ciende a Comandante con anti-l 
gOedad de 22 de octubre de] 
1936, y se coloca entre D, Luis 
Carvajal Arrieta y D. Edilbertoj 
Valls Sacristán. 
Idem D. Amador Enseñat So-
ler, asciende a Comandante con] 
antigüedad de 10 de diciembre] 
de 1938, y se coloca entre don] 
Gonzalo Arance Lorenzo y don] 
Pedro Luengo Martínez. 
Idem D. Manuel CarunchoJ 
Banet, asciende a Comandante! 
con antigüedad de 10 de diciem-
bre de 1936 y se coloca entre^ 
D. Juan Luque Barrio-Canal y] 
D . Cándido Marcos Heredero. 
Idem D. Alberto Antón Ore - | 
juela, asciende a Comandante] 
con antigüedad de 10 de diciem-
bre de 1936 y se coloca entre' 
D, Luis Moral Morilla y D. Ma-i 
nuel Oauti^r Atienza. 
IdemD. Luis Pernánd^tf» Ea-
páña Vlgllj aaólende «s C^man-i 
á a m con Bñilgiedcid ^ dei 
iflafió de 1937 y l e colttea etítre, 
D. Praiicííco Rodrfguea Odazá-, 
Í6Z y Di José Ndgüdfa Cama-, 
cbo. 
Idem D. Aífredo Souto Pel- | 
fao, a$dend<5 a Comandante con' 
antígüedod de 20 de marzo de-
í ^ y «» coloca entre D. Julián 
Miranda Carderera y D. Manuel] 
Vicario Alon&o. 
Idem D. Cándido Fernández 
Diestro, asciende a Comandan-
te con antigüedad de 20 de mar-
zo de 1937 y se coloca entre don 
osé Montero Jiménez y t). Luis 
'errer Alvarez. 
Idem D. Rafael Carrasco Cal-
derón, asciende a Comandante 
con antigüedad de 20 de marzo 
de 1937 y se coloca entre .don 
Adolfo Fernández Nava y don 
Andrés Sánchez Pérez. 
Idem D. Alberto Guinea Az-
coaga, asciende a Comandante 
cotí antigüedad de 26 de marzo 
de 1937 y se coloca entre don 
Eduardo Mandillo Silvestre y 
D. Angel Herrera Zayas. 
Idem D. Eduardo Gaya An-
gás, asciende a Comandante con 
antigüedad de 26 de marzo de 
1937 y se coloca entre D. José 
Alorda Bujosa y D. Eulogio Fer-
nández Virto. 
Idem D. Carlos Pérez López, 
asciende a Comandante con an-
tigüedad de 26 de marzo de 1937 
y se coloca entre D. Francisco 
Pueyo Ayueto y D. Mariano 
Sánchez Cristos. 
Idem D. César Collado Gar-
¡cía, con su antigüedad de 8 de 
ulio de 1927, se coloca entre don 
.uis García de Biedma Suárez y 
D. Federico Ferreiro Guinea. 
Idem D. Antonio Sanz Miya-
ires, con antigüedad de 7 de ju-
lio de 1928, se coloca entre don 
IManufel Navarro Manzanares y 
ID. Mariano Rubio de Castro. 
Idem D. Manuel Peral Díaz, 
con su antigüedad d e , 7 de julio 
de 1928, se coloca entre D. José 
Torrejón Godos y D. Tomás 
Ochando Alcañiz. 
Idem D. Arturo Paz Varela, 
con su antigüedad-de 8 de abril 
de 19á0; se coloca entre D. Fa-
cundo Qalarza Carabia y don 
Luis Jiménez Ben-Hamón. 
Idem D. José Paredes Fernán-
dfs?, CGn m antigüedad de 15 de 
mar^ode 1931; se coloca entre 
D. Juan Batlle y D. Antonio 
Mendara Gru^. 
Teniente D. Diego Toledo He-
rrera, asciende a Capitán con 
antigüedad de 15 de enero da 
1934 y se coloca entre D. Pablo 
Illescas Fernández y D. Francis-
co Zambrana Hidalgo. 
Idem D. Lorenzo González 
Loy-ano, asctende a Capitán con 
a n í ^ e ^ d de 14 de majro de 
1935, y se coloca entre D. Luis 
Cano Berlcat y D. Francisco 
González Dorado. 
Idem D. Felipe Lasen Vasco, 
asciende a Capitán con antigüe-
dad de 22 de octubre de 1936, y 
se coloca entre D. Antonio Sán-
chez Arjona Serna y D. Pío Gi-
ménez Patricio. 
Idem D. Pío Giménez Patricio, 
asciende a Capitán con antigüe-
dad de 22 de octubre de 1936 y 
se coloca entre D. Felipe Lasen 
Vasco y D. Cirilo Chasco del 
Río. 
Idem D. Cirilo Chasco del Rio 
asciende a Capitán con antigüe-
dad de 22 de octubre de 1936, y 
se coloca entre D. Pió Jiménez 
Patricio y D. Joaquín Fernández 
García. 
Idem D. Gonzalo Domínguez ^ 
Bernal, asciende a Capitán con 
antigüedad de 22 de octubre de 
de 1936 y se coloca entre don 
Luis Avilés Obés y D. Florenti-
no Rodríguez Domínguez. 
Idem D. Julio Montero Castro, 
asciende a Capitán con antigüe-
dad de 10 de diciembre de 1936, 
y se coloca entre D. Francisco 
Sánchez Mostazo y D. Juan C a -
fias Montes. 
Idem D. Carmelo Marín Rulz, 
asciende a Capitán con antigüe-
dad de 10 de diciembre de 1936, 
y i se coloca entre D. Alejandro 
Suárez González y D. Eduardo 
Garcíá Urdete. 
Idem D. Eduardo Pérez Moll-
ner, asciende a Capitán con an -
tigüedad de 20 de marzo de 
1937, y se coloca entre D. Luis 
Martín-Lucas Lersundl y D. Al-
fredo Negro Hlnojosa. 
Idem D. Alfredo Negro Hlno-
josa, asciende a Capitán con an-
tigüedad de 20 de marzo de 1937 
y se coloca entre D. Eduardo 
Pérez Mollner y D. José Vlla Go-
doy. 
ídem D. facundo Jiménez PrI-
ítiliila, tísclende a Capitán con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937, y se coloca entre D. josé 
Vlla Qodóy y D. j o í é de Torres 
de la Calle. 
ídem D. José de Torres de la 
Calle, asciende a Capitán con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1 9 3 7 y se coloca entre D. Fa-
cundo Jiménez Primlnla y don 
Francisco Fernández - Traplella 
González. 
w 
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Idem D. Bernardlno de Fran-
cisco del Castillo, asciende a 
Capitán con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937 y se coloca en-
tre D. Pedro SampolFuster y don 
Domingo Escribano Carda. 
Idem D. Domingo Escribano 
García, asciende a Capitán con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937 y se coloca entre D. Ber-
nardlno Francisco del Castillo y 
D. losé Gómez Ortlz. 
Idem D. Ramón Millán Man-
zanares,: asciende a Capitán con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937 y se coloca entre D. José 
Gómez Ortiz y D. Francisco 
Crespo del Saz. 
Alíérez D, Carlos Lucenilla 
Blanco, asciende a Capitán con 
antigüedad de 11 del actual. 
Idem D. Pedro Artiaga Expó-
sito, asciende a Capitán con an-
tigüedad de 11 del mes actual. 
Idem D. Bonifacio Vidríales 
Estévez, asciende a Capitán con 
antigüedad de 11 del mes ac-
tual. 
Idem D. Antonio Pérez San-
cho, asciende a Capitán con an-
tigüedad de 11 de! mes actual. 
Idem D. Florentino Iglesias" 
Suárez, asciende a Capitán con 
antigüedad de 11 del mes ac-
tual, 
Idem D. José Méndez López, 
asciende a Capitán con anti-
güedad de 11 del mes actual. 
Idem D. Mariano Franco Al-
badalejo, asciende a Capitán cotí 
antigüedad de 11 del mes ac-
tual. 
s Caballería 
Capitán D. Angel Milans del 
Bosch y del Pino, asciende a 
Comandante con la antigüedad 
de 3 de enero de 1935 y se colo-
ca entre D. Emilio López de Le-
tona y D. Joaquín Lecanda. 
Idem D. Vicente Lobo Norie-
ga, asciende a Comandante con 
antigüedad de 22 de octubre de 
l93Gy se coloca entre D, José 
Calvo Jiménez y D. José San-
Cristóbal. 
Idem D. Manuel Lostaid Vi-
dal, asciende a Comandante con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937 y se coloca entre D. Ernes-
to Gómez Arce y D. Pablo Diaz 
Dañobeitiá. 
Teniente D. Jorge Cavero Ca-
vero, asciende a Capitán, con 
antigüedad de 6 de agosto de 
1935 y se coloca entre D. José 
Ordovás y González y D. Juan 
León López. 
Idem D. José Sanchiz Alva-
rez, asciende a Capitán, con an-
tigüedad de 30 de diciembre de 
1935, y se coloca entre D. Joa-
quín Sánchez Seijas y D. Cés&r 
Fernández Rodríguez. 
Idem D. José María Paternina 
Iturriagagoitia, asciende a Ca-
pitán, con antigüedad de 16 de 
diciembre de 1936 y se coloca 
entre D. Pedro Durruti y D.Je-
sús Rodríguez. 
Idem D. Jesús Rodríguez Ro-
dríguez. asciende a Capitán, con 
antigüedad de 16 de diciembre 
de 1936 y se coloca entre don 
José María Paternina y D. Mi-
guel Casamar. 
Idem D. José María Borbón y 
Pintó, asciende a Capitán, con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937 y se coloca entre D. Lo-
renzo Alvarez de Toledo y don 
José Sánchez Cano. 
Artillería 
Comandante D. Antonio Sa-
gardía Ramos, asciende a Coro-
nel, con antigüedad de 11 de 
septiembre actual. 
Idem D. José María Fernán-
dez-Ladreda yMenéndez-Valdés, 
asciende a Teniente Coronel, 
con antigüedad de 28 de abril 
de 1936 y se coloca entre don 
Francisco Judell Peris y D. Al-
fonso Barra Camer. 
Idem D. Luis Armada de los 
Ríos, asciende a Teniente Co-
ronel, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937 y se coloca entre 
D. Francisco de Arteaga y Fer-
nández y D. Joaquín González 
Antonini. 
Capitán D. Plácido Alvarez-
Buylla y López-Villamil, ascien-
de a Comandante, con antigüe-
dad de 17 de Junio de 1932 y se 
coloca entre D. Federico Baeza 
Torrecilla y D. Antonio Rey Sán-
chez. 
Idem D. Jorge Vigón y Suero-
Dlaz, asciende a Comandante, 
con antigüedad de 9 de enero de 
1933 y se coloca entre D. Ma-
nuel Junquera y García Pimen-
tel y D. Luis Alarcón de la Las-
tra. 
Idem D. Jorge Mateos Ville-
gas, asciende a Comandante, 
con antigüedad de 1 í de enero 
de 1933 y se coloca entre dón 
Luis Alarcón y de la Lastra y 
D. Luis Echevarría y Patrulló.• 
Idem D. Joaquín Purón de Es-; 
calada, asciende a Comandanta, 
con antigüedad de 3 de abril de 
1934 y se coloca entre D. Fran-
cisco Alamán y Velasco y don 
José Fiol y Pérez. 
Idem D. Antonio Uría y Riu, 
asciende a Comandante con an-
tigüedad de 27 de mayo de 1934 
y se coloca entre D. Fernando 
Calvo Roselló y D. Enrique Gar-
cía de la Roche. 
Idem D. Constancio Pazos La-
vina, asciende a Comandante 
con antigüedad de 22 de octubre 
de 1936 y se coloca entre D. Luis 
Feliú Pons y D. Antonio. Pita 
Iglesias. 
Idem D. José María García de 
Paredes y de Iraola, asciende a 
Comandante con antigüedad de 
10 se diciembre de 1936 y se 
coloca entre D, Buenaventura 
Herrero Rebull y D. Aurelio 
Cuenya Hernández. 
Idem D. Amador González 
Soto,' asciende a Comandante 
con antigüedan de 20 de marzo 
de 1937 y se coloca entre don 
Jaime Hernán Servera y D. Juan 
García Moreno. 
Idem D. Francisco Júdez Lá-
zaro, con antigüedad de 28 de 
noviembre de 1930 y se coloca 
entre D. Serafín Vierna Belando 
y D. Mariano Tarragona Pérez. 
Teniente D. Alejandro Balles-
teros Villa, asciende a Capitán 
con antigüedad de 3 de febrero 
de 1932 y se coloca entre don 
Manuel Saavedra Ascariz y don 
Miguel Valens Matas. 
Idem D. Francisco Javier Es-
cudero y Arévalo, asciende a 
Capitán con antigüedad de 18 
de agosto de 1932 y se coloca 
entre D. Alfonso Moya Juárez 
y don Joaquín Reixa Maestre. 
Idem D. Angel Lorensso del 
Castillo, asciende a Capitán con 
antigüedad dé 14 de agosto de 
19S4 y se coloca entre D. Gui-
llermo Jack Carmicho y 'D. Ra-
fael de Antonio Morales. 
Idem D . Manuel| de Molini e 
Irígoras, asciende a Capitán con 
antigüedad dfe 22 de octubre de 
1936 y se coloca entre D. Naza-
rlo Mansilla Hermoso y D . San-
tiago Rolg Ruiz. 
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Idem D, Ignacio Romero y Os-
borne, asciende a Capitán con 
antigüedad de 16 de diciembre 
de 1936 y se coloca entre don 
Enrique Cabanyes Costa y don 
Manuel González Marcos. 
Idem D. Fernando Béseos La-
sierra, asciende a Capitán con 
antigüedad de 20 de marzo de 
1937 y se coloca entre D. Fer-
nando López Nebreda y don 
Juan Sánchez Ramírez. 
Idem D. Ramón Alonso Igual, 
asciende a Capitán con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937 y se 
coloca entre D. Juan Parada Pa-
rada y D. Pedro Moreno Mo-
rales. 
Idem D. Raimundo Lozano La-
torre, asciende a Capitán con 
antigüedad de 20 de marzo de. 
1937 y se coloca entre D. Fran-
cisco Sou7-a Robles y D, Anto-
nio Desarte Angoy. 
Ingenieros 
Capitán D. Julio del Junco Re-
yes, asciende a Comandante con 
antigüedad de 22 de octubre de 
1936 y se coloca entre D. José 
Martínez Maza y D. Domingo 
Berrio Indart. 
Idem D. Francisco Vives Ca-
mino, asciende a Comandante 
con antigüedad de 22 de octu-
bre de 1936 y se coloca entre 
D. José Sánchez Caballero y 
D. Rafael Rávena de Almagro. 
lutendeucia 
Capitán D. Julio Maset Torres, 
asciende a Comandante con an-
tigüedad de 3 de febrero de 1932 
y se coloca entre D Francisco 
Martínez Sena y D. Simeón 
Martínez Biázquez. 
Cuerpo Jurídico 
Teniente Auditor de 2.' D.Juan 
Antonio Ansaldo y Velarano, as-
ciende a Teniente Auditor de 1. ' 
con antigüedad dpi 11 de enero 
de 1933 y se col' ^ entre don 
Fernando Vives C "«ino y don 
Félix Ochoa Alvarez-Cascos. 
Burgos 29 de septiembre de 
1937<=Segundo Año Triunfal.®» 
El General Secretario, Germán 
Gil Vusté. 
Al Servicio Ael ProteotoraAo 
A propuesta del Excelenfísi-
mo Sr. General Jefe Superior 
Accidental de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos, pasan a la 
s'tuación «Al Servicio del Pro-
tectorado», por haber sido des-
tinados por el Excmo. Sr. Alto 
Comisario a la Mehal-Ia Jalifiana 
de Melillay núm. 2, y de Lara-
che, niim. 3, respectivamente, el 
Teftiente de Caballería D. José 
Espiga Marcos, del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Melilia, núm. 2, y el Alférez de 
la misma Arma D. Casimiro So-
ler Laborda. 
Esta Orden causa efectos ad-
ministrativos desde 1.° de octu-
bre próximo. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe Superior 
Accidental de las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos, pasa a la 
situación «AI Servicio del Pro-
tectorado» , por haber sido desti-
nado por el Excmo. Sr. Alto 
Comisario a la Mehal-la de La-
rache, nüin. 8, el Satj;ento de 
Caballería D. Andrés Ejido Gu-
tiérrez, del Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Larache, 
núm. 4. 
Esta Orden causa efectos ad-
ministrativos desde 1.® de octu-
bre próximo. 
Burgos 23 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. «= El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
antigüedad de 22 de octubre 
de 1936. 
D. José Echegaray Herrero, 
con antigüedad de 10 de diciem-
bre de 1936. 
D. Alvaro Gil Delgado, con 
antigüedad de 26 de marzo de 
1937. 
Burgos 22 de septiembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
m á n Gi l V u s t é . 
Anuncios Oficiales 
S e c c i ó n d e l A ire 
nabllltaolono 
A propuesta del E' ilentísi-
mo Sr. General Jefe c Aire y 
por reunir las condlci' íes que 
determina el Decreto núm. 342, 
de fecha 26 de agosto último 
(B. O. núm. 310), quedan habi-
litados para ejercer el empleo in-
mediato superior, los Capitanes 
retirados de Artillería, con des-
tino en el Arma de Aviación, que 
han solicitado el reingreso en la 
escala activa y que a continua-
ción se relacionan, con la anti-
güedad que a cada uno se in-
dica: 
D. Rafael Calvo Rodés, con 
COMISION DE TRABAJO 
Proyeoto de Baiei de reglamentaoUn 7 
oontrataolón traliajo ft borlo 
Debiendo renovarse las Bases 
de reglamentación y contrata-
ción del trabajo a bordo que 
hasta aquí vienen rigiendo, y 
atendiendo al carácter nacional 
de su aplicación, se abre un pe-
ríodo de información pública con 
objeto de oir a cuantos elemen-
tos se consideren afectados con 
la implantación del nuevo pro-
yecto y tengan por conveniente 
hacer objeciones al mismo, las 
cuales serán tenidas en cuenta, 
si asi procediere, en la promul-
gación del texto definitivo. 
El plazo de información será 
de ochó días hábiles, a contar 
desde la publicación del presen-
te anuncio en el BOLE™ OFICIAL 
DEL Estado, y los escritos 'co-
rrespondientes se dirigirán a la 
Presidencia de la Junta Técnica. 
En las Delegaciones provin-
ciales de Trabajo de las provin-
cias marítimas de Guipúzcoa, 
Vizcaya, Santander, La Corufia, 
Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga, 
Palma de Mallorca, Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas, y en 
las Comandancias de Marina de 
las mismas poblaciones, así como 
en la de Vigo, tendrán los inte-
resados a la vista un ejemplar 
del proyecto de que se trata, 
para su debido estudio, autori-
zándoseles, si así lo consideran 
necesario, a que saquen copia 
del mismo para el expresado fin. 
Burgos 20 de septiembre de 
1987.B=Segundo Año Triunfal .» 
El Presidente, Alejandro Gallo. 
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REPRESENTACION DEL ESTADO EN E L ARRENDAMIENTO DE TABACOS 
Autorizaciones concedidas para el Ensayo del Cultivo del Tabaco en lá provincia de Granada, (Segunda 
Zona) y número de plantas concedidae. (Continnación) 
Kúmero de orden generftl 
Término municipal de Fuente Vaqueros. 
1245 Mlngorance Fernández Manuel 
1246 Mogollón Calero Miguel 
1247 Molina Delgado José 
1248 Molina González Juan 
1249 Molina González Salustiano 
1250 Molina Ortega Juan 
1251 Molina Zapata Eusebio 
1262 Molinero Contratas Miguel 
1253 Molinero Martin Miguel 
1254 Molino Cantos Francisco 
1255 Molina Molina Rafael 
1256 Molino Rodríguez Manuel 
1257 . Montero Chica Antonio 
1258 Montero Chica Manuel 
1259 Montero Rodríguez José María 
1260 Montero Rodríguez Manuel 
1261 Montero Sánchez José 
1262 Moraga Siles Rogelio 
1263 Moraga Suarez Miguel 
1264 Moreno Fdez, Antonio Hdros. de 
1265 Morón Rodríguez Antonio 
1266 Muñoz García José 
1267 Muñoz Guerrero Josefa 
1268 Muñoz Jerez Francisco 
1269 Muñoz Jerez José 
1270 Muñoz Muñoz Enrique 
1271 Muñoz Muñoz José 
1272 Muñoz Quiñones José 
1273 Muñoz Rojas José 
1274 Muñoz Torres Apolinar 
1275 Muñoz Torres Francisco 
1276 Narvaez Ríos Antonio 
1277 Navarro Molino Agustín 
1278 Navas Martín José 
1279 Navás Ocafia Félix 
1280 Ortega Calvo Salvador 
1281 Ortega Jiménez Luisa 
1282 Ortega Muñoz Francisco 
1283 Ortega Ortega Enrique 
1284 Ortega Pare a Antonio 
1285 Palacios Capilla Eduardo 
1286 Palacios Pérez Adoración 
1287 Palacios Rodríguez Agustín 
1288 Palacios Rodríguez Antonio 
1289 Pareja Ortega Antonio 
1290 Pareja Uceta Victoria 
1291 Peña Alonso Antonio 
1292 Peña Avila Antonio 
1298 Peña Fernández Manuel 
Nitr.iro le P'anta» áe la concesión 





















































Peña Lozano Antonio 
Peña Navas Carmen 
Peña Avila José 
Pérez Castillo Fernando 
Pérez Delgado Antonio 
Pérez González Agustín 
Pérez González Fernando 
Pérez Jiménez Antonio 
Pérez Moreno Antonio 
Pérez Moreno Francisco 
Pérez Picossí José 
Pérez Rodríguez José 
Pérez Salobreña Miguel 
Pérez Serrano Antonio 
. Pérez Sierra Juan 
Pérez Torres Federico 
Pérez Ureña José 
Pertiñez González María 
Pértiñe,s Sánchez Segundo 
Picosi Hernández José 
Picosí López Carlos 
Picosi Molina Blas 
Picosi Pérez Eduardo 
Picosi Picosi Juan 
Picosi Picosi Salustiano 
Polo Medina Juan 
Pugnaire Sánchez Francisco 
Pugnaire Sánchez Juan A. 
Quedada Pérez José 
Ramos Muñoz Juan 
Ramos Ruiz Antonio 
Revelles Serrano Francisco 
Reyes Ruiz Antonio 
Ríos López Juan 
Rivadenelra jlménez Francisco 
Rivadeneira Jiménez Leovigildo 
Robles Fernández Fernando 
Robles Fernández Juan 
Robles Gutiérrez Antonio 
Robles Sánchez Antonio 
Robles Sánchez José 
Robles Sánehez Victoriano 
Robles Uceta Antonio 
Rodríguez Alba Antonio 
Rodríguez Castro Manuel 
Rodríguez Madrid Francisco 
Rodríguez Mata José 
Rodríguez Peña José 
Rodríguez Pérez Francisco 
Rodríguez Pérez José 























































































































NOMBRES T APELUDOB 
Rodríguez Ramírez Manuel 
Rodríguez Roldán Enrique 
Rodríguez Rulz Antonio 
Rodríguez Sánchez Antonio 
Rodríguez Torresni Juan de Dios 
Rojas Rueda Esteban 
Rojas Rueda Francisco 
Roldán Galindo Francisco 
Roldán Qalindo Manuel 
Roldán Muñoz Francisco 
Roldán Ramírez Casimira 
Roldán Ruiz Juan 
Roldán Sánchez Francisco 
Romero Fernández Fíancisco 
Romero Montes Rafael 
Ropero Jiménez Juan 
Rosón Guarnido Antonio 
Rosón Picosi Enrique 
Rosüa González Antonio 
Rueda Rogel José 
Ruiz Garzón Fernando 
Ruiz Gutiérrez Manuel 
Ruiz Gutiérrez Santiago 
Ruiz Jiménez Antonio 
Ruiz López Enríque 
Ruiz López José 
Ruiz Moreno Francisco 
Ruiz Navarro José 
Ruiz Olmos Ceferino 
Ruiz Fícosi Alberto 
Ruiz Picossi Enrique 
Ruiz Sierra Regina 
Rute Rodríguez Eduardo 
Sáez Fernández Alejandro 
Sáez Fernández Modesto 
Salazar Martín Gabriel 
Salobreña Serrano Francisco 
Sánchez Arias José 
Sánchez Chica Antonio 
Sánchez Chica José 
Sánchez Gaircía Francisco 
Sánchez Jiménez Antonio 
Sánchez Jiménez Francisco 
Sánchez Molina José 
Sánchez Molino Antonio 
Sánchez Molino Jpsé 
Sánchez Pérez José 
Sánchez Ramos M/Jose fa 
Sánchez Romero Antonio 
Sánchez Sánchez José 
Sánchez Sánchez José 
Santiago Cabezas Eloy 
Sierra Fernández María Josefa 
Sierra Gutiérrez Francisco 
Soriaao López Alfonso 
Tapia Maza Domingo 
Te ero García Rafael 
Torre Fernández Juan de la 
Torres Robles Rogelio 
Trüjllio Caparrós Enrique 




orden NOHBBES T APELLIDOS P 
concesión general oonceuliB 
2400 1404 Uceta González Antonio 
si 
8800 DI 
11200 1405 Uceta Fernández Manuel 2400 
5600 1406 Uceta Loza Francisco 4600 1,' 
2200 1407 Uceta Moreno Leovigildo 6400 1 
9000 1408 Valverde Bautista Antonio 8200 D 
3200 1409 Valverde Castillo Bernardo 2200 h 
3200 1410 Valverde García Francisco lOOOO F 
11200 1411 Valverde García Manuel 8600 K 
13800 1412 Valverde Romero Antonio 8000 B 
6000 1413 Valverde Romero Francisco 5700 F 
6400 1414 Valverde Romero José 14400 1 
5600 1415 Valverde Romero Manuel 9300 ^ 
4000 p 4000 1416 Valle, 0 Márquez Antonio 
12000. Í417 Valle 0 Muñoz Francisco 2200 0 
3500 1418 Vilches Jiménez Francisco 4800 c 
6400 1419 Viñas Pérez Agustín 5000 
6400 1420 Zafra Valverde José 7200 f» 
3500 
8800 Término municipal de Gabla-Chlca. k 
3800 1421 Adail Morón Francisca 19800 '' 
2800 
7400 í 
4800 1422 Alcoba García Francisco 
5700 1423 Alférez del Pino José 
2200 1424 Amador Pérez Manuel 8000 ^ 
8000 3200 1425 Ariza López Rafael 
7200 1426 Ariza Ortega Pedro 8800 = 
5600 1427 Ariza Ruiz José 5000 
3200 1428 Baena Barrios José 7200 
2200 1429 Bayo Casares Mariano 6300 
10200 1430 Benitez Muñoz Juan 6000 
7200 1431 Bertos Jiménez José 8400 
6400 1432 Bertos Rodríguez Miguel . 5000 
7200 1433 Bertos Serrano Manuel 2800 
2400 1434 Blanco González Fernando 2800 
4800 1435 Bueno Baena Antonio 4000 a 
2400 1436 Canalejo Ruiz Pedro 2000 d 
5000 1437 Capilla Solera Francisco 8200 •• 
9600 1438 Delgado Izquierdo Trinidad 12700 t 
7000 1439 Diaz de la Guardia Nieves 4000 
2400 1440 Diaz Polo José 2000 ® 
2400 1441 Donaire García José 22000 , 
9600 1442 Donaire García Manuel 6900' í 
8800 1443 Donaire González Francisco 8100 1 
2200 1444 Donaire González Miguel 9600 ( 
2400 1445 Donaire Ruiz Manuel 2000 c 
5600 1446 Fernández García Antonio 9000 d 
5600 1447 Fernández García Francisco 9000 1 
3800 1448 Fernández Martín Antonio 17000 
4600 1449 Fernández Mesu Josefa 2600 
2000 U50 Franco Solera Nieves 6000 
4000 1451 Qamarra Dueñas Romualdo 11200 
24000 1462 García Ariza José dSOO 
8600 1453 García Bertos Agustín 4000 
8800 i 454 García Cortes Aurora 10000 
8200 1455 García Cortes Cristóbal 8900 
9600 1456 García García Antonio 4000 
2400 1457 García García Salvador 4200-




1459 García Pertiñez José (mayor) 8800 
(Continuará) 
eomlté do Moneda Extranjera 
Cambio» (le c o m p r a de m o n e d a s 
publicados'el día 29 de s e p t i e m b r e 
de 1937, de a c u e r d o cou las d i spo -
sicioues oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE EXl-ORTA-
c ioNKs ; 
Francos 29 
Libras 42'45 
Dólares ; . . . i 8'5í! 
liir&s* le 
Francos suizos 196'3E 
Heicksmark 
Belgas 144'70 
Florines 4 '72 
Escudos 38'60 
Peso m o n e d a legal 2'tí5 
Coronas checas 80 
Curonas snecas 2 ' Id 
Coronas n o r u e g a s 2 '14 
Coronas d a n e s a s . . . l'QO 
DIVISAS LIDUHS IMl'ORTAIlAS VOLUN-
TARIA Y ItlCFlNlTIVAMENTE 
Francos 36^25 
Libras 5 3 0 5 
Dólares 10'72 
Francos suizos 245'40 
Escudos 48 '25 
Peso m o n e d a lega l 3 '30 
parezcan ante este Juzgado para re-
cibirles declaración e ftstruin6"3| COL 
PIO Se les instruye mediante el pre. 
isentei del articulo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Oriminali ea el su_ 
mario número 86 de 1936 sobre vio-
lación; apercibiéndoles que aé no com 
jarecer les parará 5I perjuicio a que 
lu'biere lugar en dea-echo. 
Dado jpn Oebreras a 13 de juila 
de 1937.—Víctor Parras,—El Secr^ 
tario Judldali Damián Pascual. 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Durango 
Egula Larracoechea Ciríaco, de 48 
afios de ediad, ¡soltero, marinero, iiijo 
de Fernando y Ana, natural dé Cebej 
rio, Sin domlciHo',, procesado en cau^a 
por desorden piíblico, número 107 
de 1936|| comparecerá ante este Juz-
gado de JiflSlrucclón de Durango (Vlz 
caya), en término de tílez dfas a 
f i a <ie nacerle Baber la Ifermlnación Oe 
dicho Sumarlo f emplazarle en for-
ma para ante la Audiencia provincial 
de Bilbao^ bajo apercibimiento ae ser 
declarado jrebelde e Incurrir en las 




Don Víctor Pa i r a s : Platel, acciden-
tal Juez de Instrucción de esta 
villa y % partido. 
Por el presente se d ta a Sabina 
Heras Femándej^ y a su's padres,, 
vecinos de El Utembloi, y' actualmente 
en ignorado paradero, a Ffln de que 
dentroicí el término de cinco dlas 
Siguiente» al de la Inserción de este 
W i s n o sioi i;» 0;3{p9 
Don Víctpí Parras Platelj acciden-
tal Juez de Instrucdóa de esía 
villa y Su partido. 
Por el^presente se notifica al tercer, 
responsable civil don Emlllno Juá-
rez Juárez^ vecino de SotUlo cíe la 
Adradai ctjyo acfual paraderQ se Ig-
nora< la terminación ¿el sumarlo que 
en este Juzgado se Instruye con el 
número 1 del corriente afiOi sobre 
leslonesj j»n t ra Polonlo Bravó Pé-
rez > emplazándosele para que en el 
, término de aiez días comparezca ante 
la Urna. Audiencia ProvinOai de AvJU 
la, a uSar de su derecho, bajo las 
apercibimientos legales;. requiriéndoí-
«ele asimismo para que designe Abou 
^ad'o y Procurador que le defienda y 
, represente en dicha cauSa, áp(er)eí. 
bléudole que de no Tiacerlo le serán 
nombrados del furno de of ido . 
Dado en Cebreros a 13 de jullq 
de 1937.—Víctor Parras.—El Secre. 
tario Judlclali Damián Pascual!. 
( 1 1 I i 1 i ^ 1 i ' 1 1 1 I J ¡ 
Granada 
I . . . ' 1 . ' 
Barrlonuevo Martín Mijjfuel, vecino 
de e s ¿ ciudad, domiciliado 4lttma. 
mente en la misqia calle de Ca-
rril de las Tomasas, número 25, 
natural de esta cajjital, hijo d e Ra-
fael y de María, de 25 años, solu 
tero, pintor, procesado en causa j jo r 
el delito de hurto, causa número 
369-1935, comparecerá ante el Juzga 
do de Instrucción ciel distrito del 
Campillp de Granada, sito en el 
Palacio de Justicia, en el término 
de diez dlas, responder de los car-
gos que" resultan en dicha .caüSa 
bajo apercibimiento de ser declarado 
rebelde si no lo verifica. 
Al propio tiempo f e encarga a 
• todas las autoridades, 'procedan a la 
busca del mencionado prooesáiTdi po-
niéndolo, caso 'de ser habido, en 
la Cárcel oorrecclonal de e s b ciudad 
a disposición de este Juzgado. 
Dado en Granada a 10 "de julioi 
de 1937.—El uez.—El Jecretario. 
Noya 
Núfiez Cariño Pastor, que residió 
últimamente en Puebla del Cacamt. 
ftali .y hoy ausente en ignorado para-
dero, prcy;esado en sumarlo númeiipl 
14 de córlente ,aflo< sobre malver-
sación de caudales, comparecerá den-
tro del término de ocho días ante el 
Juzgado de Instrucción dé Noya, con 
objeto de ser reducido - a jirisión y 
Ser mdágado en la causa referiOa'j 
previniéndole que de no Tji^cerlo Se., 
rá declarado rebelde y le parará ei 
perjuicio a que hubiere lugar, con 
arrerglo a la Ley. 
Noya U de mayo de 1937.—El 
Juez de Instrucción, Julio Balboa: 
B - E l Secretario, j . G, Varela. 
Briviesca 
Don Francisco l ,ópez Linares y OOn-
zález i^ accidental. Juez de Instriic. 
ción de 3riviesca y su partido, 
po r 'medio del presente se ofrecen 
laS acciones del artículo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal a los pa . 
rientes más próximos de Antonina 
Bernabé, vecina que fu^ de Tinie. 
blas de la Sierra, provincia de Bur-
gos, arrollada y muerta por un tren 
e i la estación de Santa Olalla de 
Bureba el día 4 de Jactuar, pues 
asI lo tengo acordado en el sumariq 
número 21 de este aflo. 
Dado en BrivieSca a 14 de ju-
lio de 1937.—Francisco L. Linares^ 
—El Secretarlo. 
Don Francisco López Linares y Gon-
zále2^ accidental Jüez de Instruc-
ción de Brivlesca y su partido. 
Por la presente requisitoria y co-
mo comprendido . en el número 3.a 
del articulo 835 de la Ley de En-
juicciamiento Crimina!, se cita,, lia, 
|ma y emplaza a Claudio Bustinza Oa 
ray_Urriba3o, de 26 años,, hijo de 
Pedro V Estéfana, natural ae "Badia,, 
vecino' de Yurre, partido judidal 
de Durango, "^Itero^ chaufeurs, pa-
ra que. en el término de diez día? 
comparezca ante este ^Juzgado a fin 
de ,ser reducido a prisión en el suma, 
rio que se le sigue bajo el número 
91 de 1935 sobre daños, bajo aper-
9cibimiento que de no comparecer 
Será declarado en rebeldía y le pa. 
rará el perjuicio a que haya Itu 
gar . , 
A la vez encargo a Todas, las Au.. 
toridades, así civiles como militares, 
y orJenq a los agentes de la poíick 
judfcial procedan a la detención (!« 
dicho Sujeto conduciéndolo con I.'f^  
segurida<i^ debidas a las cárceli> 
de esta ciudad y a disposición lü 
este Juzgado. , 
Dado 5n Brivlesca a 13 de | u . 





U o a Mariano Ginnena F«ntá;Q|clíaE, 
Jiaez idQ primeria, iostaucia exi-
mai-gíwlo dei de^pachp. Jos i ^ u n 
tos iclel Juzgado de esta fiiuded 
Ido JáíiviesQa y fiu par t ido. 
JfüC idl p/ie^tQ ImoQ saber: Qxiie 
eu ^ juicio decIarativQ de qieiaox 
cuautia wguido p o r don MiUáin C¡a-
üo. MArtiuez, «coulTih dom Aiíoasfii 
Ainidoiz Cataiáo sobrei 'recliamacic^ 
cto ( ^ t i d a d , ba recaidq »einteinciA 
cuyo leuacab'ezamieuto. y Qjart'Q dis-
liosiüva d i c m iasi: _ ^ i 
«bu la ciudad de Brívíesca B 
veintitrés de agosto: dfii mil )aov«i-
cientos treinta y siete. Segxmdo Aüq 
Triuntai. seaor don Jb r^ancisoo 
i ^ ^ z l i n a r e s y üopzálezivluiez W i 
lueij^al letrado d» esta c i u d a ^ leu 
íuncioaes "de pr imara instanciia íla 
ita misma y su 'part ido, bia visto Xoa 
p^-e&emles autos de juicio, d e meno*: 
cuantía instados po r ex p ^ c u r a d o c 
doin Antonic). Dj.ez Meiclior, en tiom 
b r e y repr^bentaciópa de don Mi-
i ián Gaño irlartínez, mayor d e e d á d . 
casado, influstnal^ y vecino "de esta 
ciudad, siendo director del a^om-
to el abogado don i ^ u e i Jimiémea 
Zapatei, con t l^ don Alfonso Andola 
CaLaiáxi, cont ráüs ta ^ obras , ma'* 
yoc de edad y domiciliado en YUp-
ria, decijanado eñ rebeldía pQ estoa 
autos, sobre i^damacióin diQ dos 
mil seiscientas vemtkióiSi pesetas 
(pogi sesenta y cíaco céntimos. 
Fallo^ que debo condenar y. con-
dieno. a don Alfonso Andolz Cata^ 
ián, contrat ista de ob ras a quQ 
>ague a don Millán Caño Martínea 
a cantidad de dos mil seiscientas 
veintidóis pesetas con sasenta y cLn-
po oéiitimos, como consécueracia d«í 
precio Újado y convenido por ma-
teriales de construcción por don 
Milláu Ca&o y recibidos yor ~ ei 
deinandado en oi ' ínodo y f o r m a 
que Si. osi>e<j.flca cu ios Tiochos 
de la doraandí', y tonieiido en cucn 
ta pai'j. Ja irolificaclón dó esta son-
t e u a a a i demandado declarado re-
belde lo di impuesto «n los artículos 
soUícicjiloü sesenta y niiíive y dos-
cientos ochenta y <fos y doscientos 
ochenta y t res do la ley de Enjui-
ciamiento civilj cuyos preooptos h 
h a n de cumplirse. Con imposl-
ci6n de cortas ai demandado. Asi 
po r esta mi Sí.int©ncla definiliva-
menle juzgando lo pronnnpio, man-
ido y firmo, Fronclsoo L . LÍnores. 
Y j ^ r n (jiixí sirva de notif ica-
ci<5ai «t dcinnniUdo en refer idos 
autos don Adolfo / j i i lolz Calal!í,n 
doy 01 pr f ;»n tc fUi Hi'ivicsc;i a 8 
d e ' sq))3cml)rc d<} 19!i7. Sc^ílUKlo 
Año Trl imfal . — Mariano Gimeno. 
—El secretario. Mamicl do IJts. i 
Antequera 
Por la prcsoTite que so expide en 
•virtud a lo acxinlado miv uiilo de 
esta focha dictado t^ n in iilcza do 
situación píwsoBftf iM swúafio 89 
(1«. 1836» seguido pffí nojbo, m cila, llama y lempiazs a loa ffcocesoflpi vecino^ Ue Casab«rmeja Antonio Jtüviera Rodríguez, Mozo Lomum). Col ix»! Esteban L i ó ^ üanoeibo, Juan LuquQ Navarro, Francisco Womán Avüia, Sieibastláñ Pialoiaao Liara, Juan! Aviliés Chioóin, José|/ ,Galán üuá|dra-i do, Antonio Lozano Cuest^ Jpsi^  González Aguilar, Francisco Velasoq Alcoholado,, Luis Muñoz Muñoz y Marut&t Muñoz Rosado, cuyos ac-tual<es paraderos so ignonan pai» que ^n término de cinco^días con-) tados desde siguiente al de la , aparición de la presente en el <Bo«' letiuji Oficial» del Estado y en el de lésta provln^a, compiu«zoan an-te este Juzgado ái objeto de cons-tituirse len pristófn apercibidos do quo dé no vertfioarlo así les piarfl-rá perjuicio á que hubiere lu-gar en dtenocho y jbrán dedaradoa rebeldes, l i- i"^  ; ' r mismo tiempo se ruega y en-icárga a todas las autoridades dvi-les y militares y lagentes de la policía judicial de ]a oadián pro-icedan a la busca jr captura de di-chos procesados los que de ¡ser ha-bidos serán puestos a disposición de este Juzgado .en la prisión da leste parüdo. J T r^  
Dado en Anteqnefa U 14 de julio lie 1937. — Enrique Hernández.-' El isiecrtítarfoi JOiSiá Calvo. i i 
Salvatierra de Miño 
Don Juan Prancisoo Fernández Sie-rra, Juez mujiidpai suplente, en . funciones de Salvatierra de Miño. Hago saber: Que haUándose va-ciante el cargo de secretario suplen te de esto Juzgado municipal, en virtud de orden de la Supenoridadi ise lanuncla nuevamente su provi-jsián a concurso de traslado, dmran te treinta días, con arreglo la -lo dispuesto en el Decreto diQ 31 de enero do 1934. > I 
Las instancias .debidamente refti-legradas ^ dirigirán ai señor Juez do pWméíá instancia e thstrucdón de este partido durante los treinta días sxguicutos ai* en que se inserte este anuncio l¡n t Boletín Oofi-cial» 'de la provincia y ¡en el de la Junta de'Defensa Nadonal de Burgos^  advIrUendo qufi este pue-blo consta de 9.197 habitantes da hecho y 11.004 de derecho. Dado en Salvatierra-'de Miño á 7 de diciembre de 1930. — Juao Frandsro Fernández. i El íiccrelario, Remigio Nlefo. i 
' Sanfo Domln^ de la Calzará 
Snnfaololla García Leandro, do '40 ailoK (le edad .csi.sado, eniplcado do la «PeniiiFular Unión» (Compa-flín tío CoT)lra8Cguros), natural de Alcaudeio (JaÉn) ,cuyo último doml cilio fu6 el d"} San Sebastito, Ato-cha letra núm. 6. o izqiderda, pro-icesadf) en causa número 32 de 1935 ¡toe e«taf«, oompareoorá dentro del 
ss^a 
itérmino ido diez dfas, knte «T Jui. Igado de inslrucdón de Santo D(h [mingo de la Calzada ,con ei fin ^ loanstituirse en prisíwi. decretad! la Superioridad a disposídiSi ¡de la Audiencia de Logroño en I| Icároel de dichaa capital, bajo aper* [cibimiento de que sí no oomparooQ 
[Eterá de<^ado rebelde. Santo Domingo de la Cal/ads a 28 da Julio de 1936. — El juej de imslincdóia en fundoínos,'Ludb 
.VÍWÍ4 I . I 
Segovia 
i Don José Antonio Reneses Pascui. ¡relli, Juez municipal letrado d^  i, lest aci^ wlaíi en fimdones de iiis^  
1' itrucdión dei partido ,BOC Aus^ Q' ida del propietario. , jPoc el ptresenta se requiere al p6< piado Basilio García González, vfi pino de Muñoveros y cuyo actúa paradero se desconoce,' para qiw len el término da quinto día con Mgne en «ste Juzgado la cantidad de 257 pesetas cota '85 céntimos ja que asoeiiide la tasación de costa; practicadas por la Superioridad ei la causa que se le siguió con d número 134. de 1934 por tentatlvi de robo, apercibido que de no v8-ñficjarlo, se procederá a 6u BMC-ídón por la vía de apremio. ^ Dado en Segovia a 24 de octubw tíe 1936. — José Antonio Rene-BBS. — £I Bucretaiio judicial. 
Don Josié Antonio Reneses Pascuí-
jrelU, Juez municipal letrado d« 
lest ^adudad en fundonéS de ¡ns^  
trucdón det partido ,poE ftusen 
da dei" propietario, > , 
Por el presente se hace saber 
la Compaflía de Seguros cLa Pra-
servatríce», domiciUada en Madrid 
icalle de Nicolás María Rlvero. núm, 
6, que m este Juzgado se sigffl 
sumario núm. 138 del año en cur-
so, por muerte da Eulalia Gartís 
Arahuetes, vedna "de esta dudad 
en la que fué atropellada por e 
automióvil S. P. matricula de 
drid 44600 ,oonduddo por su,pro 
pietaxio don Félix Alonso Gonzá 
lez, el día 12 de los corrientes a 
cuya compañía se encuentra asegu 
rado dicho vehículo según pólia 
66113, por cuyo motivo y en aten 
ción a las actuales circunstancial 
se la hace por el presente edictc 
el otredmiento do acciones del sr 
tículo 109. de la ley de Enjuicia 
miento criminal 
Dado en Segovia K 24 do octubíi 
de 1936. — José Antonio Rene 
tes. — El ¿ucrotufo judicial. 
' W i C T Í Í o i a H e r o 
Málaga 
Dan Riafítól Bláxqiues Bones,. 
Juiez de Primesra Instancia del 
Distrito Bq La Álamedia de 
Málaga . ' ' ' > 
Hago saber: Que m esEa Jua-
^ o y po r el Proourador d m 
SalviaaoiP Fuentes Díaz m nom 
bire y flepres^tatíóm diQ Ips al-
blaceas testamegaflairlos did Hob 
Antonio Beama G<5miez^  y coja 
la direodán del Letrado doíi 
Aidoi;fo Hiurtadia Janer, sb bla 
formuliado una deauncia expou 
n i e ^ o que en j^ os últimos 
de A ^ t o del; Aillo anterior, 61 
dtenominado Comité roio de Pcs 
ca de esta ciudiad. siQ laipodieriSi diQ 
Sos vaíorea que a oontinuiaciiSn 
aa defcaMan y qtiiie dicho sfcñor 
Beana G ^ e z ' guaidialjB lem BU 
diespacho como de su proitíieidad 
19 títui;os de ta Deudá Perpé 
ftiai interior a l 4 por 100, s e m 
A. números 2.493.57 af 249375 de 
500 pesabas nominalies cada nno 
4 títulos de la serie B númie 
roa 056072 al 056075 de 2.500 
pidsetas nominales ca l® 'uno . 
3 títulos de la serie .G, núin'0-
ros 056501 al 056503 de 500 pe-
getas nomimaljes cadia uno 
- Un título de la serjie T) búmH 
r o 17324 de 12.500 p e s ^ no-
toiniailjes. 
Un tífcult» ae la sierie B íiúmia-
ro 12360 de 2.500 pesetas aomi-
nales . I 
Un título de la Serie F húme-
ro 10009 de 50000 pesetas nomi-
nales. i I 
Toflas Jas p<5ilizas de com-„ 
Tjras de los expresados vfálores: 
dos r e s ^ a r d o s de depósibois con 
sus póUscasUe compras, existen 
tes en la sucursal del Blanco de 
España en esta (^udad, ujio de 
2.500 pesetas de Cédulas hipo 
lecarias, al cinco por ciento y 
otro de 85.000 pesetas de títu-
Ijos de papel del Estado amor-
üzable dcS año 1927^ sin im-
ívuesto. 
32 acciones del Hotier Caleta 
PiaJaoe. con vialor totial pominial 
tíe 32.000 pesetas; y una ac-
ción de la compañía g^ena l d® 
Locomoción. 
Y para impedir la pegadán 
o triansmisióin de indicados via-
Ipres se expide eí preséuté ém' 
Máliaga a 13 de Septiembre de 
1937. Segundo Aflo Triunfal,.-— 
EK Juez de Primera distancia 
Rafael lazqiuBez.—¡Eí Secrfitiario 
Pabilo MireUes , , 1 
Pamplona 
En vlrtnd He Ho «cordádo por 
el señor Juez de Primera Ins-
tancia de esta ciapita], en ^pVo-
VidencSa ,de esta fecha dictad» 
en virtud de demanda sobrtí pr» 
sunciÓD de muerte fle don MJ-
gueH J sé Iritoas y Zabalai, vo 
Ciño le fúié de Betelu, pro-
mo-vUd ooT eí Procurador dion 
Joiaqu del Olmo a nombre da 
doffia I.jrtíariBa iríBas Aíira&bel 
y su esposo don Tomás Aizpu-
rúaí Andueza,^ vecinos de Qyifl. 
regui, por la presenfieL se cita 
y emplaza por segundia ytez 1 
íps que pudierian tener itntetnéís 
en los bienes dtel «úsente para 
que. dentro del término dfa c ^ 
co días compar^foan en laiulós 
personándose letn "íormi^ .tfff»-
viniéndoles que' las c o p w de 
demanda y documeptos están 
a ^disposlcíén eq SecnetaWía du-
rante los días y horas hábiles. 
Daido en Pamplonia & 28 de 
Aííosto de 1937. Segundp Añb 
Triunfal.—El Secretario Modes 
to Urbiola. 
Cád ia 
/ En los autos de que se hará 
expresión, se h» dictaido la 
sentencia que comprtendja 
encabezamiento y piarte tíisr 
ipositivta que con la publica-
ción son del tenor slguiiejiiüeí: 
¡SENTENCIA. 
En la Ciudad de Cádiz a . 14 
de Septiembre de 1 9 3 7 s é ñ b r 
Idon Diego de la Cruz Díazi^ Juez; 
de Trimena Instancia de la mis-
ma; habiendo visto estos autos 
juicio de declarativo lo de ma-
yor ouiantía, seguidos entre par 
tes de la una y como acto la ep 
tidiad Grosso y Compañía S. en 
G.^jiomicíliaida en jesta Plaiza 
rerpresentiada por el Procurador 
don Riamón Ortega Benitez y 
dirigida por el Letrado don Fé-
lix Bragado, y de ' l a otra como 
dem'amdadia lia entidad Anglo 
Iberian S. S. C,a armadora de 
buques capitán de la nave 
La Santa Miaría Mr. P. P, AUan. 
ambos subditos Ingeses., repre-
sentados con los estrados deí 
Juzgado mediante su rebeldílai 
sobre reclamación de oantidjatd'. 
FALLO: Que debo^ condenar 
y condeno a la entidad Anglo 
Iberian S. S. G.a y Mr. P. P. 
a que satisfagan a la entídád 
Grosso y Compañía, la cantidad 
da doscientas setjanta y cinco 
roM pesabas, inji^siQia li^aüéis a 
raizóo cinoo por den fa ajauaf ' 
desde la interposición de la 4o. 
m«nda y al pago (le costas, si 
bien Pesíerv«ndo a B>s eusotíllí-
chos el derecho que pudieran 
lenec para redamáx l a ca^itidád 
que cobrase de la y^ mencio-
nada después de cubiertas l^ás 
responsabilidades para qufl fué 
tieconocida. Y por esta mi s ^ -
Benci^ que mediante a 1® re-
beldía de los indicados deman-
diados les selDd nt>¿iliciadca len ¡¡a 
misma forma aue se ver|f!ic5 fi!L 
empl-aizamiento, defi^tivamenbei 
Juzgando lo prontmcio, mandjO 
y firmo. Diego de la Cruz Díaz 
Publicación.—Dada y pubUc»-
d¡a( fué 1.a anterior sentencia por 
el ¡señor .don Diego de la CÍnz 
D : ^ . Juez de Primera Instan 
ciBí de esta OapitaJ;, que ia gus-
icribei estando oeljebi-aiñido aiji-
Hi§n<ía pública en es'te día^ tí» 
que doy té. Cádiz a 14 de Sep-
tiembre de 1^37, Cándido García 
Y para notificar a ^os deman-
daflos, cuyos paraderos se ig-
tooran, firmo la presente en. Cá-
diz a 14 de Septiembre de 1937. 
Segundo Año TOunfal.—El Se-
cretario Jiudicjal, Cándido Gajv 
.Cía . • ( • 
D u r a n g o 
' Por lia presentei y to virtud dH 
|o acordado ikw el señor Juez • 
de Primera Instancia de Durian- ¡í 
|go- don Antonio Martín Balles-
Síros, en la demanda ejecutivia 
promovida por eí Procurador 
Idon José M.a de Astola, a nom 
-.;bre de l|a Sociiedad, Hijos de 
Vicinay» domiciliada e¡n Ochan-
diatio, contra I;a Sociediad Viuda ; 
e Hijos de J. Arregm:; domica- ' 
i^iada en Durango. en reclama- . 
ción de 79.734,71 pesetas de! 
principal, intereses y costas pre 
supuestadas en ótras 10.000 pe- .'; 
setas, por ignoraise el actinal pa 
radero de los represfintantes dé 
la Sociedad demandada, se les 
cita de reinate.^para que dentro 
del término de nueve días, com 
£' arezcan en los autos personán. 
ose en forma y se opongan la 
Üa ejecución, si íes conv-lníere. 
Se hace constar que s© ha 
practicado el, embargo de bie- ; 
nes de l,a fspresada Sociediaid : 
demandada «Viudia e Hijos de : 
J. Arregui» sin el previo r^que f 
rimiento de pago, por ignorar- ; 
ge su actual paradero. ! 
Durango a 23 de septiembre i 
de 1937.—El Secretario en .fun ¡ 
dones, pablo los Río» j 
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L a Rambla 
Don José M'aimiel Fieniáinidlez ff© 
ViajlderrAma y Dominguezj 
Juez de Primiera Insbamcia e 
. InsfcucfoEEspeíáaí IcIq i&sp ¡¿au 
tido; L [ 
PoE el presentía sia tíequÁéirié 
Pi AndUéis Montes Rmano^  vle^  
ciño de La Riambia y cuya ao 
Cual pariadero se Ignoca pana 
que pompi^zoa ante ©stia Jua-
gado ^oeciai establecido m P 
pasa número dos da la oajilie 
¡Miguel de Gervantes, íflieiafcro 
del término EEe ocho días hábl-
lesj bien piersonaJiri^ tia 0 poin 
Esccitoj piarra que axeguie y pjuia 
be. en su defensa lo qufi estirqj^  
pcocedente lep las actuaciones 
'cpie contra leT mismo se 
pajra exigic la Eesponsabijidad 
(ávil en a!U!0 Ka incurrido jpoin 
sus actos antipaírióticQs y coja-
Érarios ai Movimiento, Nacional 
Salvador Üe la piatria; prevín(é|a 
Üole que si no comparece le par-
eará el perjuicio que proceda. 
Diaido en La Rambla a 15 de 
Septiembre de 1937. ('iSegundo 
Ajao Triunfal.—Ef Juiez de Pri-
mera Instancia, Josté Manuel, 
FemáP'dez Ide VaaderEama, 
Aíío Triunfar.—EJT Juez do Pri-
mera Instancia, Josié Manuel 
Femálttdez de Viaadiercama. 
Don José Majnuel Femáiadez 00 
Viaademama y Domínguez, 
Juez de Primiera Instancia e 
inslBuctorEspáciail üe. esfia pjan 
lido. 
Por el presentía sH riequíéSt-^  
la| Rafael Rulz Toro, vfe-
dno Oe La Rambla y cuyo ^ 
tüal paradero se ignora papa 
que comparezca ante esta Juz-
gado especial establecido en la 
casa número dos de la dalia 
Miguel de Gervantes, dentn 
del término de ocho días hábi-
les, bien personaímenta o por 
escrito, parra que aiegu© y prufil 
be en su defensa Jo que estim^ 
procedente en las actuaciones 
igue contra el mismo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
ipivil en que lia incurrido por 
teus actos antipatrióticos y con-
jtrarios ai Movimiento Naclonajt 
Salvador üe la patria; previnlídi 
Üole que si nO comparece 1® pa^  
fará el perjuicio que proceda. 
Dado "en La Ramblja a 15 de 
Septiembre de 1937. fSegundo 
Año Triunfar—Ef ¿uez de Pri-
mera Instancia^ José Manuel 
FemáiQdez de Valdercama, 
Don José Mapuei Fernández d0 
Vialderrama y Domínguez, 
Juez de Primera Instancia e 
InstructoE Especial de eslía pan 
tido. I 1 
Por el presienta sQ «equii^él 
ía Alfonso Morales Morales \ie« 
ciño de La Rambla y cuyo ac-
tual paraaero se Ignor» para 
q;ue pomparezca'ante ©sté Juz-
gado especial establecido en la 
tasa número dos de la ^aiie 
Miguel de Cervantes, dentro 
del término de ocho días hábi-
les, bien personalmente o por 
lescrito, parra que aieguia y pru.Q 
be en su defensa lo que estimífi 
procedente en las actuaciones 
Rue contra el mismo se sigu,en 
para exigá la cesponsabilidad 
civil en que ha ^curado por 
sus actos antipatrióticos y, con-
Irarios al Movimiento Naclonaí 
salvador de ja patria; previnlém 
dolé que si no comparece le par. 
rará el perjuicio que proceda. 
Dado en La RambJia a 15 de 
SepUambca dfl 1837= íi''íáPgundo 
Don José Majnuel FeEnández d0 
Vajderrama y Domínguez, 
Juez de Primera Instancia la 
InsIlBuciocEspeiCiail de sstia pjaa 
tido. I 
Pon el presenta s0 requíléM 
la Tomás Camlénez Arizia, via-
oino de La Rambla y.cuyo Wo 
lual paradero se ignora jpara 
CTue comparezca ante esta Jují-
feado especiar establecido én lia 
casa número dos de la calle 
Miguel de Oervanties, dientro 
del término de ocho días hábi-
les, bien personalmente o pon 
escíritOj parra que alegue y prua 
be en su defensa lo que estimjé 
(procedente en las actuaciones 
ppie contra eí mismo se siguffln 
para exigir la responsiabflidad 
civil en que ha, incurrido poE 
jsus actos antipatrióticos y doo-
trarios al Movimiento Nadonai 
galvador de |a piatria; previnitú^ 
dolé que si no comparece le pa^ 
rará el périuicio que proceda. 
Dado en La Rambla a ,15 d© 
Septiembre de 1937. ('íSegundo 
Año Triunfal.—Ef Juez de Pri-
mera Instancia, Josté JM i^ítier 
Fernández de Válderrjama. 
Don José MapuerFemándiez dQ 
""^ YiEiderrama y Domínguez^ 
Juez de Primera instancia e 
Instructor Especial de esta pan 
lido. 
. Por el presente se requitífrí? 
a Femando Espeio Doblas., ve-
cino dé La Rambla y ciiyo ac-
¡Lual paradero se ignora para 
ique comparezca ante ©sta Juz-
gado especial establecido en la 
toasa , número dos de la calle 
Miguel de Úervantes, dentro 
del términq de ocho días hábi-
les, bien personalmente o poE 
escrito, parra que alegue y prua 
be en su defensa lo quja eslimlé 
procedepte en las actuaciones 
que contra el mismo se siguen 
para exigir la responsabilidad 
pivil ^n que ha Incurrido por 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios al Movimiento Naclonax 
Salvador Üe la patria; previnléip 
dolé que si no comparece le pa-
^ á el peEluicio ^ue jprodeda. 
Dado en La Rambja a 15 da 
Septiembre d«! 1937. f Segundo 
Año Triunfal.—Ef 'Juez de Pri-
mera Instancia.^  José JW'^ nuíili 
íffiCoáiQdez Ha WdiermmS.. 
Don José Manuel Fernández d» 
Vialderrama y Domñjguez, 
\ Juez de Primera Instancia e 
Instructor Especíaú de esta pajj 
tido. I 
Por el presenta s0 requi^ íl^ é 
lal Antonio Salado Moríales, ve-
cino de La Rambla y cuyo ac-
tual paradero se imora para 
•ique comparezca ante ©sta Juz-
gado especial establecido ©n la 
casá número dos de la cali© 
Migud de Oerviantes, dentro 
del fcérmiQO de ocho días hábi-
íes, bien personalmentel o poE 
Bscrito, parra que aiegu© y pru© 
be en su defensa lo quia ©stimlá 
(procedente len las actuaciones 
que contra ef míSmo se siguen 
para exigir la EesponsabíUdad 
civil en gue Ha |tacumdo jpoE 
pus actos antipatrióticos y con-
trarios al Movimiento Nacional 
Salvador de la patria; previnlié® 
dolé ^ que si no comparece le pa-
pará el" perjuicio ^u© prooBda, 
Dado en La Ramblia a 15 de 
Sepüembra d© 1937, CSegundo 
Año Triunfal.—Er Juez de Pri-
mera Instancia, José M%!ü!eiP' 
Fernández tta VíUdierrAm i^. 
Imprenta Provitoclal 
